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摘  要 
基于 WEB 的舞蹈专业课理论考试系统，采用了当今流行的
B/S(Browser/Server)结构，使教学管理朝着信息化、网络化、现代化的目标迈进。































The theory examination system for the professional dance based on the web, 
adopted the popular B/S(Browser/Server) structure today, is making the teaching 
work toward the aim of the information, networking and modernization. The web 
program base on B/S structure breakthrough time and space limit, enhancing the 
working efficiency of the examination. This kind of flexible exam system, already 
applied to various scenarios more and more extensive, will be developing in the 
direction of more intelligent, more convenient in the future. The theory test system for 
the professional dance based on the web is designed for the exam of professional 
dance theory course, can help the students study and exam more conveniently.  
This paper analyzes the research status and significance of web-based 
examination system, demonstrated the feasibility of using B / S structure, and analized 
the possible risks and economic benefits of the system.Analized the business 
requirements and system design goals based on the research background and 
feasibility, designed the module, database and interface of the system.The system is 
divided into front desk examination module and the background management module 
according to the different user roles. The design and implementation of this system 
using JSP page programming language implementation and structs framework, aims 
to provide users with a system of relatively complete functional module, high safety, 
strong interactivity, simple operation, easy maintenance, with the functions of online 
examination, instant result query and the management of examination questions and 
student information. The final test results confirmed the feasibility and the running 
robustness of the system. 
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设计一个基于 WEB 的舞蹈专业课理论考试，需要应用到 B/S 架构、JSP 技







系统。这种浏览器和服务器交互的方式就称之为 B/S 架构。 
B/S（Browser/Server）架构，即浏览器/服务器架构，它是由 C/S(Client/Server)
结构发展而来，并摆脱了 C/S 中客户端需要安装应用的束缚，它是 WEB(一般是
指 World Wide Web,即万维网)兴起后的一种网络结构模式。该模式使用浏览器这
一客户端必备的应用软件来实现与服务器端的交互，基于 B/S 模式的网络程序的










众所周知，Linux 系统相比 Windows 系统具有更好的稳定性，而且开源。大




































请求。因此，基于 B/S 模式的网络程序的核心就是设计服务器端的 Web 应用程
序[4]。 
JSP(Java Server Pages)正是这一背景下诞生的优秀的 Web 服务器端开发技
术。JSP 是 Java Server Pages 的简称，是由 Sun 公司推出的一种动态网页技术标
准，利用这一技术可以建立基于 B/S 结构的安全、跨平台、易维护的、先进的
Web 应用程序。 
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